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TROVOS NUEVOS 
PARA CANTAR CON LA GUITARRA. 
^TJLC .quel que tiene dinero 
y presta *i se origina, 
pierde el dinero y amigo 
cuando su dinero pida. 
Es muy cierto y verdadero 
que el que no tiene que dar 
es un nadie, un embustero, 
solo veréis obsequiar 
aquel que tiene dinero. 
Es de educación muy fina 
y de sangre noble viene, 
a estafador no se opina 
el que gasta cuanto tiene, 
y presta si se origina. 
E l que fué asilo y abrigo. 
y la aflicción remedió, 
cualquiera de ésto es testigo 
cuando lo su\o pidió, 
perdió el dinero y amigo. 
Aquél que hacienda crecida 
tiene, repara y verás 
que si algo prestó en su vida, 
ya tiene un contrario mas 
cuando su dinero pida. 
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Los pastores al ganado, 
labradores á la tierra, 
escribanos á la pluma % 
molineros á la muela. 
Los mozos toman estado, 
las mugeres á hilar, 
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los comerciantes al trato, 
los marineros al mar , 
los pastores al ganado. 
Los soldados á la guerra, 
los herreros á la fragua, 
los serranos á la sierra, 
los pescadores al agua, 
labradores á la tierra. 
Los bandidos á la tuna, 
los tenderos á pesar: 
sin dificultad alguna 
para el dinero sacar, 
escribanos á la pluma. 
TVj dores á la tela, 
los arrieros al camino, 
estudiantes á la escueta, 
tahoneros agua al vino, 
molineros á la muela. 
Si mudas d*\ parecer 
llorad i' cual Jeremías, 
y luego padeceré 
mas trabafo< que Tobías. 
Soy Tetrarca en el querer, 
A r o n en lo apasionado, 
Alejandro en el poder, 
y SÍM ía el desgraciado 
si mudas de parecer. 
Perdió el reino Jaconías , 
perd ió el egército El ias , 
y Bersabé perdió á " l i r ias , 
y si yo te pierdo á t í , 
lloraré cual Jeremías. 
Eres tu la hermosa Ester, 
yo tu fino apasionado, 
yo temo a lgún displacer, 
no m? hagas desdichado 
i i > 
(¡ue luego padteere. 
D i vid sufrió t iranías 
del inicuo Semedí , 
mas sufrió el Rey Sedecías; 
yo sufro y paso por tí 
mas traba/os que Tobías. 
4 
Nada quiero de mugeres 
que ofrecen el corazón^ 
en teniendo otro cortejo 
se valen de la ocasión. 
Rendido de amor me tienes 
dueño del alma querido, 
y asi dime si me quieres; 
yo cuerdo y discreto digo, 
nada quiero de mugeres. 
Aunque digan con razón 
no lies en sus palabras: 
dice el sáhio Sa lomón 
no hay que fiarse de damas 
que ofrecen el corazón. 
Con harta razón me quejo, 
triste suspiro mis males; 
de tener amor me dejo, 
que son las mugeres tales ^ -
en teniendo otro cortejo. 
Muestran con grande aflicción 
su querer muy ha lagüeño , 
y al llegar la proporción 
de conocer otro d u e ñ o , 
se valen de la ocasión. 
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Mas calía ser soldado 
o en algún concento fraile, 
que no mantener muger 
al precio que el trigo vale. 
Y o he visto un hombre raro 
poco menos que en fa ldón , 
muy roto y espilfarrado, 
y decía con rozón 
mas valía ser soldado. 
Como mi cuerpo no vale 
cada para ser cacado, 
para de cuernos librarme, 
meterme tengo intentado 
en algún convento fraile. 
Mi corazón di)o al ver 
tan gord'méhonas algunas, 
que mas valía tener 
chinches y sarna perruna 
que no mantfner rnuger. 
Que si la mia me vale 
yo muger no he de tener 
porque si pan he de darla 
no la puedo mantener 
al precio <¡ue el trigo vale. 
CANCIÓN DE LA SEMANA M A L E M P L E A D A . 
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El lunes de una semana 
salió á paseo la loes, 
me encontré con la inhumana 
dige postrado á sus pies: 
señora, si lo admitís 
el corazón os daré; 
y rne respondió enfadada, 
mañana al anochecer. 
E l martes lleno de gozo 
en su calle me paré, 
la vi salir tan hermosa 
mas bien ángel que muger; 
alargué el paso y la dije: 
mi señora, lo de ayer; 
caballero, me responde, 
mañana al anochecer. 
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Vino el miércoles, y lleno 
mi corazón de placer', 
la vi con su madre al lado 
ay de mí! si la hablaré, 
la dije medio entre labios: 
mi señora Doña Inés, 
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El jueves con alegría 
disperté al amanecer, 
me marché á su casa al panto 
y cerrada la encontré; 
volví á la tarde y al verme 
medio huyendo díjome: 
caballero, estoy de marcha, 
mañana al anochecer. 
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Viernes medio consentido 
fui á hablarla con rapidez, 
la saludé placentero 
y me contestó cortés: 
mas al llegar á pedirle 
el favor de no sé qué, 
me respondió con agrado 
mañana al anochecer. 
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Vino el sábado, que un siglo 
me llegó á mi parecer, 
y con fino amor la dije, 
señorita, me ama usted? 
mas si me ama, yo la amo, 
no me haga mas padecer; 
me respondió con sonrisa, consuélese, dijo entonces, 
mañana al anochecer. mañana al anochecer. 
' 
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•j con enfado singular; 
3 toda la semana entera 
Vino por fin el domingo bien se puede trabajar, 
y alegre la fui abrazar, pe! o la Iglesia Romana, 
y me respondió la Inés domingo no es regular. 
C A N C I Ó N D E L V A P O R , 
Una niña sorprendida, 
viendo el barco del vapor, 
á su madre preguntaba 
si le movia el vapor, 
sírvase usted madre 
de hacerme el favor 
de esplicarme claro 
que' cosa es vapor. 
Cariñosa la tal madre 
a la niña contestó: 
quien al barco le dá impulso 
es el fuego y el vapor: 
y asi por los mares 
navega veloz 
sin velas ni remos, 
con mucho primor. 
Pues entpnces, mama mía, 
embarcarme quiero yo 
en un barco tan bonito 
que navega con primor; 
aprisa, mamita, 
aprisa por Dios, 
vamos al barquito 
que anda con el vapor. 
Complaciente la tal madre 
á la niña gusto dio, 
y contentas navegaron 
en el barco del vapor; 
hay que gusto, madre, 
que' bella invención [03 
andar por el agua 
sin ningún temor. 
Este es el navio 
que mas agradó 
á la bella ninfa 
con aquel vapor; 
y al cabo por fin ¡ 
ella se embarcó 
siendo un serafín 
ardiendo en amor. 
E l viage fué alegre, 
la calma mayor, 
porque iba sentada 
sobre el vapor, 
parecia diosa 
en su aire y candor; 
todo lo causaba 
el barco del vapor. 
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